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THE COURTS:
A DILEMMA IN ADMINISTRATION
ROWING awareness and thus attention has been focused upon
the ever increasing work load of the courts. No court system,
state or federal, has been exempted from the steady rise of
cases annually filed.' This has prompted both queries about its effect
on fair adjudication 2 and about methods to solve the problem.' In-
telligent valuations of this problem inevitably lead to such basic in-
quiries as to the role of the judge, the advocate and the jury as well as
an examination of their performance both quantitatively and qualita-
tively.4
Illinois courts are also experiencing the strain of this dilemma.
The purpose of this section of the Survey is to acquaint the reader with
this problem in Illinois. Among other sources that have spurred
relevant discussion, the Constitution of Illinois, in article VI, section
17, requires that annual conferences be held to consider "the work of
the courts and to suggest improvements in the administration of justice.
." Of the eight professor-reporters to the Illinois Judicial
Conference, five presently teach at the DePaul University College of
Law (Professors Robert E. Bums, Vincent Vitullo, Leigh H. Taylor
and Donald Hermann and Dean Richard C. Groll), all of whom
have at one time or another addressed themselves to the issue at hand.
1. Cf. Lilly & Scalia, Appellate Justice: A Crisis in Virginia, 57 VA. L. REV.
3 (1971); McLaughlin, Of Men and Buildings--Crisis in Judicial Administration, 55
MASS. L.Q. 331 (1970).
2. NeMoyer, Issues of Propriety in Negotiated Justice, 47 DENVER L.J. 367
(1970).
3. See Burger, Bringing the Judicial Machinery Up to Demands Made on It,
42 PA. B. ASS'N. Q. 262 (1971) (address by Chief Justice Burger); Landis, Jury
Trials and the Delay of Justice, 56 A.B.A.J. 950 (1970) (a discussion of the aboli-
tion of jury trials in civil actions); Lawless, Machinery of Criminal Justice in
England and the United States, 21 SYRACUSE L. REV. 1061 (1970); Symposium on
Judicial Reform: Views from the Bench, 19 DEPAUL L. REv. 441 (1970).
4. For an in-depth study of the Arizona court system, touching on all the
relevant subtopics, see Arizona Court System, 1973 LAW AND SOC. ORDER 1, 1-262;
Tydings, Improving Archaic Judicial Machinery, 57 A.B.A.J. 154 (1971) (a dis-
cussion of the National Court Assistance Act).
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Rather than delve into the quagmire of administrative theory, however,
this section is devoted to presenting the "cold" facts from. which the
reader may draw his own conclusions.'
5. The following statistics are derived from the 1970 and 1971 Annual
Report to the Supreme Court of Illinois published by the Administrative Office of
the Illinois Courts.
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I. ILLINOIS SUPREME AND APPELLATE COURTS
THE JUDICIAL DISTRICTS OF ILLINOIS
SUPREME AND AP'ELLATE COURTS
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SUPREME COURT OF ILLINOIS
Dockets in the Supreme Court 1971 1972 1973
Advisement Docket 316 431 353
Rehearing Docket 88 70 58
People's Docket 2,870 1,380 444
Civil Docket 777 458 412
Leave to Appeal Docket 364 493 643
Motions
Presented 1,664 930 580
Dispositions Announced 1,633 911 567
Remand on Confession of Error 11 6 1
Petitions For Leave to Appeal
Allowed 62 77 118
Denied or Dismissed 273 370 437
Petitions For Rehearing
Allowed 4 2 1
Denied or Dismissed 73 68 45
Call of the People's Docket
Submitted on Briefs 27 16 11
Argued Orally 131 88 70
Dismissed on Motion 15 7 1
Dismissed by Court 18 21 7
Call of the Civil Docket
Submitted on Briefs 11 11 9
Argued Orally 122 129 96
Dismissed on Motion 12 8 9
Dismissed by Court 19 12 11
Transferred to Appellate Court 245 143 21
Opinions Filed 208 246 181
Memorandum Opinions Filed 62 72 12
Prisoner Cases
Habeas Corpus 81 56 30
Mandamus 58 65 68
Other 116 135 137
Counsel Appointed 78 35 5
Appeals 28 10 9
Petitions For Leave to Appeal 8 32 20
Number of Days Sitting 83 70 63
Lawyers Admitted to the Bar 1,060 1,221 1,712
1973]
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Keep abreast of all major changes
in the criminal law with
The CRIMINAL LAW REPORTER
To keep up with all that's happening today in the rapidly chang-
ing field of criminal law, you need The CRIMINAL LAW RE-
PORTER. The scope of the REPORTER is as broad as the field
it covers, ranging from the day-to-day interpretation and applica-
tion of the existing criminal law as reflected in the opinions and
proceedings of courts at every level . . . to the formulation of
new legislation ... to unconventional (and controversial) proposals
for socio-economic approaches to crime and the criminal.
Each week you get a crisply written review and analysis of the
latest criminal law developments. You get Supreme Court pro-
ceedings, arguments, actions, and filings. You get decisions and
proceedings of federal courts of appeals and district courts, as well
as the principal courts of all the states. You get a roundup of
notable actions in Congress and the state legislatures. You get
digests of reports and recommendations of commissions, associations,
committees, the bar, and the press. You get the full text of all
opinions of the U.S. Supreme Court in criminal cases, and of
significant federal legislation. You get cumulative indexes every
six weeks, and a final index for the six-month period covered by
each REPORTER volume.
You get all this-plus a sturdy filing and reference binder-when
you get The CRIMINAL LAW REPORTER.
For additional information and particulars of subscription rates,
please write:
N THE BUREAU OF NATIONAL AFFAIRS, INC.
1231 25th St. N.W., Washington, D.C. 20037
